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la oficialitat de la llengua valenciana.
que sigilen valencidns tots els que ’n nostre reine desempenyen carrees públics, inclosos els 
governatius i administradas _, i els militars que impliquen jndsdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtíndrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana. 
el rcstabliment del dret ¡‘oral valencid ab les niodificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instaurac/ió del cródit agrícola en tot el reine.
Bolsa de 'Prevalí i Musen social valencidns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares probifics i exenció d’ algúns imposts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractcits de comers i abaratament de tarifes ferroviaries i marítimes.
COSES QUE NO PODEN SER
—¿Saps lo qu estic Uegint? Que un centraliste ha fet una cosa he.
—No te Jm cregues. Aixb son bromes que ’ns gasta Madrit. Si no, ya Jm vorús en 
lo del aplec al Paig.
Patria Nova
Lo de! apfee al Puig
Pera tractar de Y abandó en que ’l 
Poder central té u deis nóstrcs més 
iraportants monuments—el Monastir 
del Puig—i oxigir-li una cantitat que 
confcribuixca a sa restauració, es sa- 
but que s' está organissant un aplec.
Pero debem ignorar el significat 
d’ esta paraula si es certa la nova 
que ha -arrivat a nóstres ouits: la de 
que dit acte "el presidirán les autori­
tats. Francament, si. aixó de F aplec 
es un mitin regionaliste, que per 
tersa ha de ser de protesta contra el 
Poder central, no se nos alcansa el 
pito que puguen tocar en éll les ma- 
teixes. Compendríem encara V asis­
tencia de F Alcalde i el prosident de 
la Diputació, per ser-lio valencianes, 
si be Ilimitada a P objéetc de ouirse 
coses-, ¡pero les demés!...
Eixes autoritats a que aludim, per 
dignes que siguen, no deixen de ser 
cls descendcnts espirituals deis que 
nos privaren de nóstres sagrats furs 
baix oís cu ais vixquérem cinc segles, 
bonrats i próspers, deis que foragita- 
ren nóstra gloriosa llengua deis orga­
nismos oficiáis i de la documentació 
pública i com sagell d’ infamia, per 
nóstre venciment, eiis imposaren la 
1 lengua castellana.
Eixes autoritats, per dignes que 
siguen, repetim, no son a.ssí, valiguen 
o no, més que ’Is reprcscntants llegí- 
tims deis governs que ni un ségde de 
centralismo s’ lian sosuit, portant 
F Espanya a la ruina; oís culpables 
de que no tinga eixércit, ni marina, 
ni instrucció, ni beneficencia, filis el 
punt de que nos sorprenguora F actual 
con ti agració europea, sense poder 
oficiar ya que no de Garibal'di, aju- 
dant a alguna de les nacións belige­
rante, al manco de Sant Vicént de 
Paúl, asistí nt ferits (com gráficameiit 
digué un periódie de la, Cort), i aixó 
que cada día que pasava li apretaven 
més el dogal do les contribucións i cls 
impósts al pobre Joan Espanyól.
Si el valencianisinc, pues, ha de 
ser un moviment conscient i cult deis 
diferents póblcs de Y Estat espanyól 
contra sos bogíns, ¿a, quín sant asso- 
ciar el§ reprcscntants del Poder pú- 
blic a un acte com el que nos ocupa? 
Tant supósa com arrancar en flor 
1’ arbre del naixent nación alíame va­
lencia.
Encara hi ha més. Se diu que nós­
tra aimada Senyera será portada a 
Y aplec del Puig. Do ser assó cert,
1’ esmentat acte ens produiría el ma- 
teix efecto que un sacrifici com el que 
els moros tan en senyal de pau ab 
T enemic, degollant peses de ganao, 
sóls que assí, ya que no degollada, 
trcncat sí que sería tot lo que resta, 
respetat per el temps, de nóstra in­
victa bandera.
Si se confirmen scmblants ver- 
sións, ancm a crcure que ’l Reine Va­
lencia es una perllongació de Taras­
có. Cuansevól parla de valencianisme 
desprós de 1’ aplec del Puig. Els re­
gión alis tes valenciáns serien atres 
fantástics paisáns de Tartarín que, 
al no tindre pardals, tiraven les go­
rros a 1’ aire pera desprós disparar...
¿ Valen cianistég en dols amor i 
companya ab els reprcscntants assí 
del Poder Central? Assó es paradisíac. 
Un valencianisme d’ eixa naturalessa 
sería un regionalisme de camama, 
com tot el que so feu flus ara.
Si se tractara,per eixemple, d’ una 
prosesó cívica pera conmemorar cuan­
sevól fet gloriós de Y historia d’ Es­
panya estaría justificada la presiden­
cia de les autoritats; pero tractant-se 
d’ un aplec es més que paradógic, al- 
tament ridícul.
En Catalunya i Vascongados se 
tan les personalitats i s’ alsa la patria 
de sa postrado renyint formidables 
batalles ab el Poder central. Assí se 
pectén que ren.iixca la Patria Valen­
ciana en amigable consórci ab éll. 
Cataláns i vases si presten atenció a 
nóstres coses van a tindre que aga­
rrarse el ventre de risa, si i’ aplec 
del Puig se realisa concurrint les cir­
cunstancies que diguem.
¿Aon tenen la memória algúns va­
lencia] listes? El Poder central es eixe 
que no lia, volgut pagar el déficit do 
nóstra última Exposició i que’ ns negá 
dos millóns pera que no foren derri- 
bats cls hermosos palaus de la matei- 
xa, que foren encant de própis i d’ éx- 
tranys. El Poder central es eixe 
Maquiavelo que conccdix major sub- 
vcnció ais pórts de nóstres germáns 
d’ Atacant i Castelló que al de Valen­
cia, ab 1’ objecte de fomentar la divi- 
sió entre valenciáns, pera que aqnélls 
vixquen a gust en son mermat favor i 
no esperen res d’ ésta, sense pensar 
que reconstruit el Reine Valencia cls 
correspondida molt més asignado, i 
aixó que sería lo que per dret els per- 
tocaría. El Poder central es eixe que, 
al parlarse de zones neutrals darre- 
rament, no fea conte de Valencia... I, 
¿a qué seguir?
Eixa conducta ab la provincia— 
aixina nos diu el Poder central que
tributa a 1’ Estat 60 millóns en con- 
tribucións diréctes i 15 entre indirec­
tos i directos, invertint en sos gastos 
manco de 20 millóns. Segóns el gra­
fio publicat recentment per el Minis- 
teri de Foment resulta també que la 
susdita provincia es la primera en 
contribuir a les cárregues de Y Estat 
i LA trjínta una en rebre sos benefi- 
cis. ¿Pera qué més comentaris; se vól 
encara més mansurronería?
¿I haurá valencianiste que save- 
dor de tot assó va ja a la parodia de 
aplec que se prepara en el Puig, si el 
presidixen les autoritats?
Per supóst que la culpa de tot lo 
que ’ns pasa no es asóles del Poder 
central, sino deis polítics valenciáns 
que, ab alguna que atra rara excep- 
ció, son de lo més minúscul que hi ha 
en la política espanyóla, una gavella 
d’ incults, acomodaticis i convenenáe- 
ros. Casi tots pareixen tindre per nor­
ma: «La cuestió es ascendir en ma 
carrera política; a Valencia que la 
partixea un raig.»
¿I s' intenta portar la Senyera al 
Puig? Si arriva el cas, el penó que 
jamay se humilla deu per aixó sentir­
se més humillat que may, al vore que 
ya no hi han valenciáns. El aire sería 
piotós emportant-se ses ultimes des­
pulles, perque precisament cuan 
creía que anava a reviure, hauría de 
adonarse, ab dolor trágic, de que se 
allanta ven per sempre més els seus 
somnis de reconstrucció nacional va­
lenciana. ¡Gallarda i brava Senyera, 
maro nóstra!...
El primer revolucionan
Havcm dit repethles vegades que, 
degut a la idiosincrosia particular del 
póble valencia, la nóstra evolució na­
cionalista ha de ser marcadament re­
volucionaria. Es per assó qu ’ns felici- 
tcm coralmcnt del segur éxit del 
«Himno Valencia». ¿Us extranya? No, 
Vejan:
El noble patrici, el ilustre repu- 
blicá de tota la vida (com cll se diu), 
tantes vegades desterrat de la sena 
Patria, per pendro armes en contra de 
la monarquía centralista, el bó En 
Gaetá Huguet, sab molt be que al pa­
trocinar la idea de la ereació d’ un 
«Himne Valenciá» fa óbra de alta re- 
volució.
El Himne de la Patria es el fóc 
espiritual que més infiama els córs. 
Un póble sense Himne es un póble
___- Semanari Valencianiste------------
endormit, un póble incapás d’ alearse 
mai en flama viva, ardenta... Un pó­
ble que no se sabrá revolucionar con­
tra els tiráns. Lleveu a Fransa «La 
Marsellesa», lleveu a Alemania el 
«Deustchland über alies» i voreu que 
prompte se’ls apaga el sagrat loe...
Sense «La Marsellesa» Fransa no 
llavera pogut. realisar la seua Liber­
tadora Revolució; sense el «Deustch­
land über alies» Alemania no llavera 
pogut fer la seua salvadora unió fe­
deral; sense «Els Segadors» Catalu­
nya no liauría conseguit la seua re- 
demptora evolució...
El acte mes trascendental de va­
lencianismo tindrá efecto el día en 
que ’l póble valencia esclate la seua 
ánima ais acórts del seu Himno... 
Será un moment solemne, verament 
precursor de la nóstra liberació...
Fracasa la «Marcha de Cádiz»; la 
«Marcha Real» se convingué en el 
Congrós qu’ era sólsment un vais aus- 
triac... Resta, pues, no més en Espa- 
nya el liimne catalá de «Els .Sega­
dors».
Fem nosaltres el nóstre Himno; 
fásen-lo després Aragó, Andalucía, 
etcétera... i després, molt després, 
ya s’ entendrem...
En Gaetá Huguet s’ ha manifestat 
el primer revolucionari del valencia- 
nisme.
Rafel TRULLENQ,UE
El notari de póble
Sempre lo centralisme hatingut un 
sagell marcadament absorbent, con­
secuencia de caminar per nóstre te­
rcer, terrer desconegut pera lo póble 
de Castella. Un estudi apurat de la 
rassa castellana mostraría cóm totes 
les manifestacións d’ aquell póble ve- 
nen a amontonar més i més próbes 
confirmativos del sagell absolutiste, 
del mancament de ductibilitat, de la 
clara vissió del mig del póble de Cas­
tella. Eixos podrits fruits del centra­
lisme, eixa malsana influencia se mós- 
tra fins en les coses més petites, que 
Per massa menudes no fixeu vóstra 
atenció en elles, pero que no per aixó- 
deixen de matar solapadament a lo 
nóstre póble.
¿Quí no coneix al notari de pó- 
'dey Es un producte de importació del 
centralisme; es un senyor que 1’ han 
enviat desconeguent o no volent co- 
néixer que aquell póble no té ni la 
Uengua, ni les costums, ni les liéis,
etcétera, etc., del póble de Castella; 
es un eos extrany en aquell póble, i 
com a eos extrany no ha de produir 
més que disenssións i lluites en aquell 
pacífic poblet; es un senyor que may 
podrá entendres entre aquella inge­
nua gent, exposat sempre a que 1’ em 
paperen perque les circunstancies el 
pórten a fer algún document fals. Al 
póble li ha de donar el notari més 
pena que una bróssa en 1’ ull, i ell 
may s’ ha de adaptar a aquella vida.
Tots recordareu esta mena de su- 
soits. Era en casa un notari. Llegía 
el notari lo tcstament ais hereus que 
allí estaven congregáis. Dura la lle- 
gimenta próp d’ hóra i mitja. Era un 
notariet jove, recién eixit de la polla­
da, i llegía molt be ’l castella, valga 
la veritat; sa respirado era fatigada, 
entrecortada, aixina com anava pro- 
longantse la llegimcnta. Els hereus i 
escribents, abobats, escoltaven a aquell 
artiste; més que casa 'del notari parei- 
xía una classe de declamado. Les hu­
ndís genis no se donaven con te del es­
carní que aquell notari castella fea de 
la darrera voluntat del mórt. Mes la 
realitat, en sa fórsa aplastant i ava­
salladora, li havía do donar les tor­
nes. I acabada que fon la Regida deis 
infólis, una giqueta rostida per lo sól 
alsá son cap, Iluí sa bronsejada cara, 
despega ses rojos llavis, i en veu dol- 
sa, veu d’ amor, diguó:
—No puc entendre res com no me 
lio llixca en valencia.
Era la veu dolsa, la veu d’ amor 
que protestava de la burla que ’l no- 
tari fea declamant la darrera voluntat 
de son pare.
De pressa i correguda es cridat el 
notari a casa d’ un malalt qu’ está 
morintse. ¿Es caritatiu 1’ acelerar la 
mórt del agonisant per la desespera- 
ció que li entra al vore que ’l notari 
no pót enténdre ’l? ¿Tot assó no es ben 
inhumá? ¿No caben introduccións de 
cértes cláusules per part do tota eixa 
mena de gent que se dedica a la cassa 
d’heréncies, aprofitantse de 1’ ignoran­
cia del notari? ¿I testaments falsos?
Aixina recordaríem cosetes pare- 
gudes. Son els fruits de la malsana 
influencia castellana que ha produit 
en nosaltres una educació bilingüe, 
un hibridisme estéril, un póble raqui- 
tic, enfermís.
Mentres no arranquem este hibri­
disme estarem envilits, cuant sigam 
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Ensenyanses de!’ historia
T
N’ hi han molts que sen ti nt-se su- 
perhómens nos tagen de reaccionaris 
perque constantment anyorem nóstres 
pasades glories, oblidant sens dupte 
que també en el passat se troven els 
elements permanents, les manifesta­
cións etérnes del ideal i do la justicia, 
a que sempre s’ han encaminat els 
fets de la societat, i que 1’ historia, 
«eixa gran mestra de la vida», com 
deia Cicero, nos hu posa de relien en 
ses ensenyanses.
Per aixó no ’s cansaron! may de 
pregar a tots els valenciáns que no 
obliden 1’ historia de nóstra Valencia, 
segurs de que sois aixina aplegaren! 
algún día a la reconstruc.eió de nóstre 
póble. Mes si precís se fan els estudis 
histories pera nóstre renáixer, no ’ls 
son menys els de la llengua i els del 
dret, pues sabem que Sempre han se- 
gut la Lengua i el dret els vineles 
més l'órts que han unit ais póbles, 
perque expressen millor que ningú la 
seua comuñitat i germanor.
Desgraciadament pera nosatros, 
nóstra germana Castella, ab sa ten- 
déncia absorbent i ccntralisadora,. ha 
oblidat que ’ls próblemes rclatius ais 
govérns deis póbles no ’s poden resól- 
dre á priori per les formules buidos 
del sujectivisme filosófic, sino que ’s 
deucn resóldre penetrant en los en- 
tranyes deis matcixos póbles pera qui 
se vól Legislar, i no ’s poden, ni se 
donen oblidar may ses veres tradi- 
cións i son peculiar modo de viure.
Ciar está que nosatros, que com 
ningú aimem el progrés, no anem a 
demanar que ’n estos temps tornen a, 
regir ab tots ses preceptos les anti­
gües institucións, si no que volem 
sólsment que ’ls governants que per 
desgracia patim, tinguen en conte 
nóstres gloriosos tradicións i les fona- 
mentals consecuéncies que d’ ellos se 
deriven, perque ’n modo algú s’ opó­
sen al’unitat d’ Espanya, sino que 
més be fent reviure les diferentes va- 
rietats dios l’ unitat, vindríen a ci­
mentarla més fórtament. I no volem 
anar cap arrere perque sabem de 
sobra que 1’ historia may ha retrocc- 
clit encara que ’ls fets sempre siguen 
els mateixos, pues huí sería ridícul el 
voler tancar la soberanía, de 1’ Estat 
dins la estreta personalitat del muni- 
cipi de Cantiga civitas.
Lo que se fa precís es la, reorganis- 
sació de ’ls muniéipis juntainent ab la 
del poder admiiiistratiu, mes teuint
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sempre present que 1’ unitat munici­
pal no ’s pót establir sólsment per la 
contiguitat deis domicilis, ni sólsment 
per T agrupado de vivendes, sino 
per 1’ unitat de la regió. Sobre esta 
unitat de la regió se varen constituir 
els munieipis románs i los colicolis de 
la Etat Mitja, i sobre esta unitat s’ lia 
de reconstruir la nóva vida municipal 
que desitjem, si volcm que renaixca 
esta vida municipal vigorosa i fe- 
conda.
Els munieipis actuáis, creats per 
les modérnes liéis centralistes, no 
póden dirigir-se per sí própis ni estar 
ben dirigits per el poder central, con- 
gestionat per tantes obligacións com 
se impósa. Ademés de que resulta 
absurt que una mateixa llei, una 
mateixa organissació i un mateix re­
girá siguen els que han de governar, 
tant la ciutat de cuatresentes mil 
ánimes com el poblet de venticinc 
vehíns, siguen de les distintes rasses 
que siguen.
Si tornera nóstres ulls a la Etat 
Mitja vorem qu’ entonces sólsment se 
concedía el privilégi de Villazgo, es 
dir, 1’ autonomía municipal, a les po- 
blacións importants, mes lo qu’ enton­
ces era un privilégi huí deu ser la 
llei general. I aixina tota població 
important, no sois ab els seus vehíns, 
sino juntament ab els que habiten los 
poblets comarcáns, i que com la ma­
teixa població important participen 
de sos interesos i de ses necesitats, 
deuen formar part d’ este municipi 
modera que desitjem. Perque en estes 
grans poblacións hi ha la suficient 
ilustració pera governar-se per sí 
própi, trencant, per tant, la odiosa 
tutela del govérn, que a conté de pro- 
tecció lo que fa es aufegar la vida 
local ab sa centralisació.
Una vegada reduits els ajunta- 
ments per este procedimént, que no 
te gens de nóu, sería ben fácil reduir 
les provincies, formant les diferents 
nacionalitats, que tanta gloria i tanta 
vida donaríen a la Espanya.
Eduari MARTÍNEZ SABATER
Gduart Martínez Sabatei;
Després d’ uns brillants eixercicis, 
s’ ha llicenciat en Dret nóstre colabo­
rador literari i artístic Eduart Martí­
nez Sabater (Ditolín), u deis jovens 
que per sa cultura i laboriositat més 
ha de honrar a la Patria Valenciana.
Al expresar-li nóstra, entusiasta 




Iiem aplogat a Castelló do, la Plana. Lo 
col i la torra lhiion sos inillors ízales. La 
murta esparramada per los carrers i ’ls bo- 
rrellóns do blanca llana allá en lo eel eren 
banyats per un sol fórt, un sol nóstre, un sol 
valencia.
La gent celobrava la fosta dol Corpus; 
nosaltres, navogant per lo mar de nóstres 
ideáis, creiem se celobrava la festa do la 
Patria Valenciana.
Hi ha persones que sintetisen a un poblé. 
La ciutat do la Plana sempre ha estat sinte- 
tisada per lo gran patriei valencia En Gaotá 
Hug'uct. Havcm aplegat i ’l liavem abrassat; 
semblava abrassavem a laPatria Valenciana. 
Es un vell roure que, abandonat a les incle- 
mencies deis despótics tomps do la dominació 
castellana, vixqué gracies a la sava valen­
ciana que per sos branques corría, i ara 
estén ses fortes branques i son vivificador 
fullam, acaronant a tots los jovens, atots los 
bóns valenciáns. Son cap sembla lo blanc 
cim do Penyagolosa: fa anys que caigué una 
copiosa nevada; son trémolos bras encara te 
lo nervi deis grans lluitadors valenciáns. La 
blancor de son cap i ’l nérvi de son bras 
móstren la puresa i la fórsa deis ideáis do la 
Patria^ Valenciana. Son ánima es tan jove 
com láTióstra; son esperit ansia i espera lo 
resurgimont de les nóstres llibortats; per sa 
imaginado do jove, ¡cal repetir-ho! va pas- 
sant la ringlera deis benomérits valenciáns 
que foren.
¡Lloat sigues, benemórit patriei! Tueros 
de la ilustre nissaga de nóstre gran En 
Jaumc; tú tens fe en nóstra rassa, porque 
eres deis bóns valenciáns; tú volgueres com 
aqu(“,ll almirant d’ Avagó, Roger de Lauria, 
quant li escrivia a Pere ’l Gran, que ’ls poixos 
pera poder nadar per lo mar tenicn que 
portar en lo llom les quatre barres sagnan- 
t,es; tú tens fe, tens fe en lo poblé valenciá...
¡Lloat sigues, gran patriei!
La olorosa murta, los borrellóns de blanca 
llana, lo sol, Castelló de la Plana, lo gran 
patriei..., tot valenciá.
Vindrá, vindrá..., lo día de la festa, de la 




Fragmcnts de La llilrraliira ile.mrmna 
rt/'us la prnrjrtíx provincial. Biblioteca 
Valenciana Popular.—1915.
El renaiximent ele les llengües i 
lliteratures provincials es u ciéis fets 
senyalats de la present época. En 
Fransa, Espanya, Italia, Alemania, An 
glatérra, Rusia, Austria i Bélgica, en 
una paraula, totes les nacións euro- 
pées, aon s’han parlat en altres temps 
dites llengües, huí oblidades o póc 
cultivades, se veu el própi fet, igual 
tendencia. No es la pura curiositat lo 
qu’ anima ais esforsats campeona del 
renaiximent. Se desitja óbra més 
grandiosa, més permanent. Vigorisar 
les rasses, caracterisarles, donarles 
vida propia, esperit nacional, senya: 
lar 1’ óbra propia de F estranya, mos­
trar lo qu’ ha segut, lo que son i po­
den ser en totes les manifestacións de
1’ activitat social; tal es lo propósit, 
tal la tendencia del novísim movi- 
ment lliterari provincial.
No tots poden compendre cóm dina 
el’ una unitat nacional, caben altres 
unitats ab vida propia i regular. De 
así la diversitat de paréixers i argu- 
ments al ocupar-se del renaiximent 
de les lliteratures provincials. Dos 
partits han-se manifestat. Els uns en- 
ganyats per la vitalitat de les pro­
vincies, han negat tota relació d’ uni­
tat nacional, i els altres per lo con- 
trari, han vist un perill aon no hi ha 
més que molta vida.
La equivocado partix de confun­
dir el concepto de nació i el d’ estat, 
que sent general lo seu coneiximent, 
no tots apleguen a distinguir científi- 
cament lo seu valor, fent les distin- 
cións precises i cabals de lo qu’ en sí 
conté i representa F u i F atre, no 
sent maravella ’l Amure qu’ en lo llen- 
guatje popular, precientífic, per pro­
pia intuició i com naixent de natura, 
se dona un sentit real, positiu, al con- 
cépte de nació, confunclint el d’ estat. 
La raó prové de qu’ en lo primer cas 
el sentit comú alcansa ’l significat de 
la cósa, no barallant les relacións de 
germandat i parentesc que produix la 
vida nacional.
De lo espresat se desprén que la 
restauració de la lliteratura llcmo- 
sino-valenciana significa un adelant 
en la \rida provincial i qu’ este no 
perjudica al nacional, ans al contra- 
ri, li dona més fórses, noves aspira- 
cións.
Els partidaris de la llengua i llite­
ratura castellana com a única nacio­
nal, deuen tindre present que sois el 
poblé que poseix carácter própi i co-* 
ncix clarament el seu fí historie, acor­
ta a expresar les' condicións perma- 
nents de la vida i sap encontrar los 
mitjos oportúns i llegítiras pera cum- 
plir-les.
L’unitat pera ’l progrés nacional 
existix, com a condició real, en totes 
les rasses que viuen en la Península. 
Sobre la política, la costura i el dret, 
está la térra, .1’ amor a la patria, i 
com a consecuencia, F armonía deis 
fets naciolíais, óbra per tots treva- 
llada i per tots sostenguda com natu­
ral en la nóstra sane, de sostindre lo 
que nos sosté, de alimentar lo que nos 
alimenta i de defendre lo que nos de- 
fén en els perillosos moments d’du- 
trusa invasió.
Negar la vida provincial es negar 
la evidencia, aniquilar una fórsa.
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Menyspreuar la restaurado de les 
lliteratures provineials, es menys­
preuar 1’ historia i desconéixer els 
seas servicia. Renunciar al millora- 
ment de la rassa, enaltint lo seu ca­
rácter, es renunciar a influir en lo 
concért general, condenar-se a mórt 
en vida.
Dins, pues, de V unitat, dins lo 
progrés nacional, está 1’ unitat i lo 
progrés provincial, gran, líennos, pie 
de vida. Oblidar-lo es oblidar 1’ his­
toria, qu' es ais póbles lo que 1’ antro­
pología respecte ais individuos; po- 
dent-se dirigir a uns i a altres lo nosoe 
te ipsum del Oracle gréc. Es imposible, 
per altra part, que poblé que desco- 
ncga la seua história, se comprenga 
a sí mateix. Yiurá en perpetua infan­
tesa, privat del alé tradicional, qu' es 
1’ esperit de les societats; perque no 
saber la própia história es lo mateix 





El Monastir del Puig
Tots nóstres lectors son testics de 
la incondicionalitat i entusiasme ab 
que hem cooperat a la hermosa festa 
patriótica que ’s prepara.
Desde un principi advertírem ya, 
tement-se que ’l proyectat aplec dege­
nerara en atra classe de festa, qu’ en- 
teníem que ni se li de vía donar nin­
gún color polític ni ’s devía recurrir 
may a les autoritats que ’n nóstra té­
rra representen al Poder central. 
Creíem, i seguim creent, que 1’ aplec 
al Puig devía constituir una vigorosa 
protesta, no acte ningú de sumissió 
(liie permitirá presentar-nos a Espa- 
nya en amigable consórei ab aquells 
a que tant i ab tanta raó vituperen! 
per lo que pera nosatros representen.
Aixina, pues, diguérem en el nú­
mero 11 de Patria Nova, correspo- 
nent al día 15 del mes passat:
«Per mes que molt fíem de la rcc- 
titut i desinterés de les persones que 
formen estes comissións, nos hem de 
permetre fer remarcar dos punts im- 
portantíssims a nóstre humil enten- 
dre. Primer: que tot este moviment 
no té ni pót tindre carácter algú po­
lític ni representar preferencia o crí­
tica pera ningú, que ’s tan sois un
esclat de ver patriotisme al que tots, 
tots devem cooperar responent tan 
sois a la sang valenciana que ’ns vi­
vifica; i segón: qu’ entenem que pera 
res deurán barrejar-se en este assumpte 
ninguna d’ aquelles autoritats centralis- 
tes que representen nóstra roina i son, 
per tant, culpables de tot lo que ara pre- 
tenem anar subsanant.»
Ademés, en una de les Juntes que 
precediren a la formació de les ac­
tuáis comissións, eixecutiva i de pro­
paganda, també ho férem constar de- 
gudament.
Després de tot assó, una comissió 
formada per uns cuants senyors deis 
que integren la eixecutiva, fa uns 
cuants díes visitaren i convidaren al 
aplec a les autoritats en cuestió.
¿Es un aplec, pues, lo que ’s pre­
tenía fer, o es tan sois una prossesó 
cívica? Podíen haver-ho advertit des­
de ’l primer instant.
¿Es que no s’ enreeordaven de nós­
tres observaeións, o es que se creu 
que nosatros no més parlem per par­
lar i lo que huí escrivim ho borrem 
demá? No sabem en quín cas deis dos 
quedaríem més malparats.
Consecuents en nóstres afirma- 
cións, oflcialment, no podem concurrir 
a la Testa, a la cual, per lo que de 
patriótic puga tindre, entenem deuen
prestar tota ajuda i entusiasme els 
valenciáns.
Nosatros, com representants de la 
més radical tendencia dins del valen- 
cianisme, som partidaris d’ exigir a 
1’ Estat cuant se necessite pera la res­
taurado de tan admirable i sagrat 
monument, per mig de nóstres,repre­
sentants en Corts, com es de lley i 
rigor, no captar-ho agarrant-se ais 
faldóns deis centralistes i valentse de 
baixes politiquoríes, o siga aprofitant 
la corrupció que nos esfonsa i dege­
nera. ¿Que nóstres representants en 
Corts no feen res, o uns trevallaven i 
atres no? Millor; entonces voría el 
poblé valencia quí son aquells que 
1’ enganyen, i aniriera creant ideáis 
fórts i sans i llevant caretes ais trai- 
dors.
De tots modos, lo essencial de tot 
es salvar el monastir del Puig; este 
es el punt de mira que deu tindre tot 
bón valencia i en assó posaren! tota 
nóstra atenció i nóstre més decidit 
esfórs. ¿Que de la forma que’s pretén 
fer, tal vólta se conseguixca algo? No 
ens sabría mal; pero opinein que, des- 
graciadament, no será aixina: may 
hem oit dir que se domen les ti eres 





Vixca Valencia, la Mare volguda, 
perla del céptre del Conqueridor...
Vixca Valencia creuada ab les glories 
qu’ En Jaurne ’ns doná blandint lo penó.
Siga la Patria nació resurgenta, 
rebent els furs que Fclip ens robá; 
guerra hem de fer flns obtindre ’l tressór 
sagrat i gloriós de la Llibertat.
Tenda hem d’ alsar fins en Penyagolosa, 
fent 1’ atalaya que observe ’l lluitar, 
i ella ha de ser com corona de gloria 
en el sacrifici enorme i gegant.
Ya lluiten per tú, oh Patria Valencia, 
córs femenils, que si brollen amor, 
ódi africá recorrent va ses venes 
al centralisme malaínt per bort.
Carme B. MONSERRAT
Ciutat do Valencia, i91á.
Amparo Guillén
Amparo Guillén, la primera actriu 
valenciana, i tal vólta de les espanyó- 
les, ha mórt.
Sens sa modestia excesiva, eixa 
virtut tan característica de les dones 
valencianes, no cap dupte que la crí­
tica tota aixina liu havera proclamat.
Sos éxits més clamorosos els ob- 
tingué interpretant el personaje sim- 
bólic de Leocadia, en La Duela, de 
Echegaray, i en aquell atre de la 
vella supersticiosa, la Mena, del dra­
ma de costums asturianes La Ñeña, 
de Frederic Oliver.
Pero no per aixó deixarán els pú­
blica,- al recordarla, d’ expresar son 
entusiasme per aquelles creacións vi­
ves de la protagonista de La Pecado­
ra, de Guimerá; de la Donya Constan- 
sa de La Campana de la Almudaina, 
de la Isabel de TjOS Amantes de Teruel, 
de la Silvia de Los intereses creados, i 
tantea atres en que ralla a una alta­
ría per ninguna altra actriu supe­
rada.
A bón segur que sense 1’ indife­
rencia deis valenciáns per ses coses i 
sent una realitat el alt teatre valen­
cia havera segut pera Valencia lo 
que la Xirgu pera Catalunya i la. 
Guerrero pera Castella, es a dir, 
P actriu nacional valenciana, nóstra 
Amparo.
A son espós el notable actor i en- 
tusiaste valencianiste Jaume Rivelles 
i a sos filis, enviem nóstre més sentit 
condól.
Aire triomf deis artistes valenciáns
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La exposició de fotografíes
Cuan encara está en la memoria 
do tots el gran éxit alcansat per els 
pintors i escultors valenciáns, en la 
exposició general que anyalment se 
celebra en Madrit, un atre triomf so- 
rollós ha segut conseguit per els ar- 
. tistes de la nóstra térra.
I ha segut en Madrit també, en 
brava i noble-lluita a través de tota 
recomanació i influéncia, com es sa- 
but que allí ’s ía tot.
En la exposició de fotografíes ce­
lebrada per el Circuí de Belles Arts, 
han segut els valenciáns senyors En 
Francesc Gimeno, En Robért Moret 
Sala, En Vicént Martínez Sauz, En
Juli Derrey i En Jacob Nevot, els que 
han obtingut les més altes recom­
penses.
Gran joia ens dona tindre Y honor 
d’ insertar els nóms d’ estos esclarits 
artistes, a quins de tot cór felicitem, 
que han portat fins la coronada villa 
el nóm de Valencia i la may desmen­
tida fama de nóstres Arts.
No podem manco que fer constar 
la satisfacció qti’ hem experimentat 
al enterar-nos deis lemes que han 
portat dos de les obres premiades, les 
deis senyors Gimeno i Derrey, i que 
son els de PATRIA NOVA i SENYE- 
RA, respectivament.
Nóstres més sinceres i entusiastes 
lloances a estos artistes que ’n el ins- 
tant de solitut en que la flama del 
geni se convertix en obra mestra, 
material i tangible, no s’ oblidaren de 
la Patria Valenciana i tinguereñ in- 
oblidables i acaronadors recórts pera 
nóstra invicta ensenya i este humil 
semanari nóstre.
¡Ajuntem-se tots i fem Patria, ger- 
máns!
I cuan Valencia siga rica i plena, 
cuan alcanse tota la grandesa que li 
correspón, podrem ser més justs ab 
estos artistes que ’ns donen gloria i 
fama; podrem cridar al qu’ emigra 
perque assí no té próu espay... y po­
drem pagar millor el sacrifici i la 
grandesa deis que res preferixen, a 
no ixir may de la térra valenciana.
6N BURIATIA
Gran festa patriótica
El día 29 del passat mes de Maig, 
va tindre llóc en esta ciutat una de 
les mes belles festes que poden cele­
brarse i de que, desgraciadament, tan 
mancats estem en lo Reine Valencia.
Fon la solemne bendició de la 
nova Senyera—glória de la nóstra 
prou alabada Patria—pera ’1 nóstre 
Magnífic Ajuntament.
Dita bandera es copia exacta de 
la que ’ns deixá el día de la recon- 
quésta lo nóstre Rei En Jaume I. Es 
de riquíssima seda, i les cuatre ba­
rres sagnantes naixen del blau camp 
que també ’s concedí a esta ciutat, en 
el que ’s destaquen enlluernadores les 
tres corones d’ ór; 1’ asta finix en lo 
alt ostentant la corona del marquesat 
i un rat-penat.
El grandiós moment de la bendi­
ció fon una domostració esplendenta 
de que ’n Burriana encara queda pa-
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triotisme i de qu’ es un camp ben abo- 
nat pera la creuada valenciana que 
ab tant d’ encorat jament sostenim i 
sostindrem fins conseguir la victoria.
Al acte de la bendició assistí el 
Ajuntament en corporació i també ’l 
clero, que fon invitat al efécte. Ans 
de beneir-la, lo senyor retor En Sal­
vador Domingo, pronuncia un entu- 
siaste discurs patriótic, acabant per 
dir al póble, que omplía de gom a 
gom 1’ espayosa esglesla, que aquella 
senyera representava la que ’ns deixá 
lo Rei En Jaume, i que havía que de- 
fensar-la fins que per dins de nóstres 
venes correguera una gota de sane.
Les campanes foren llansades al 
vól al mateix temps que la banda 
municipal comensá a tocar la «Marxa 
de la Ciutat», i el póble esclatá en 
grans aplaudiments cuan, després de 
trasladada la gloriosa ensenya, fon 
exposada en els balcóns del nóstre 
Ajuntament.
I un crit de ¡Vixca Burriana lliu- 
re! s’ escapá de mon cór, febrós de 




de himnes nacionals valenciáns
PREMI HUpUET
Patkia Nova crida a tots els poe­
tes valenciáns a un Certam de himnes 
nacionals que ’s regirá per les se- 
güents
BASES
1. a Se donará un prémi de cent 
pessetes ais versos més patriótis i ins­
piráis que millor s’ adapten pera un 
himne valenciá.
2. a Els trevalls deurán serescrits 
rónegament en valenciá i els autors 
que concurrixquen haurán de haver 
naixcut en lo Reine Valenciá.
3. a Tot trevall, ab tí tul i lema i 
sense indicació de nóm de 1’ autor ni 
plica alguna adjunta, podrá ser cliri- 
git a nóm del Director de Patria No­
va, al kiósc de San Martí en Valencia, 
fins les nóu de 'la nit del día 20 de 
Juny de 1915.
4. a Els nóms deis senyors que 
formarán el Jurat no se coneixerán 
que no ’s fassa pública 1’ acta en que 
se concedixca el prémi. Seguidament 
1’ autor deurá enviar, ab la mateix a 
direcció indicada en la base tercera,
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un duplicat del trevall premiat ab la 
seua firma.
5.a Tot trevall que se recomane 
quedará fóra de concurs.
• * * *
Apenes se premie la lletra per el 
expresat concurs, s’ en convocará a 
un atre de músics, a base deis versos 
elegits, i donant com prémi les restan­
tes cent cincuanta pessetes de les ofertes 
per En Gaetá Huguet.
Conferéncia per En l^obert Blan- 
quer.—El passat dumenge, a les déu 
de la nit, va tindre llóc en el Circuí 
de Belles„Arts 1’ anunciada conferén­
cia sobre «Valencianisme», a cárrec 
del jove i entusiaste nacionaliste va- 
lenciá senyor Blanquer, president de 
la .Toventut Valencianista de Bar­
celona.
La presentació del conferenciant 
va estar encomanada al inspirat poe­
ta En Ramón A. Cabrelles, pronun- 
ciant breus i bell¡simes paraules de 
un pur i enlairat patriotisme, que 
í'oren acullides ab una espontánea 
salva d’ aplaudiments.
Comensá el senyor Blanquer do­
nant les gracies al Circuí i fent cons­
tar la salutació que ’ls valonciáns 
residents en Barcelona envía ven per 
sa mediació ais valencianistes de 
nóstra ciutat.
S’ ocupá desprós deis mes grans 
problemes de 1’ actualitat, senyalant 
atinados orientacións respecte ais 
asunts de notariats i secretarles, les 
Mancomunitats, zones neutrals, trac- 
tes ab el Poder central, relacións ab 
els actuáis partits polítics; de la nova 
orientació iniciada en Espanya so­
bre ’l partit irredentiste; nóstra si- 
tuació davant la guerra europea, 
mostrant-se partidari de la mes es­
tricta neutralitat i fent oportunes 
deduccións.
Tractá tambe del feminisme, cucs- 
tió que no deuen oblidar els naciona- 
listes valenciáns, i se referí també al 
idioma, fent constar que ’n este punt 
capital deu presidir la més absoluta 
intransigencia, ya que ’l falsetjament 
del llenguatje porta en sí tota relai- 
xació i com consecuencia la mórt del 
esperit patriótic.
Al terminar, la distinguida con­
currencia que omplía el elegant saló 
d’ actes del Circuí de Belles Arts, 
premiá ab grans aplaudiments la no­
table llabor del senyor Blanquer.
El día 29 del corrent mes de 
Juny se cumplixen 208 anys 
que ’n el “Real Sitio del Buen 
Retiro,, firma el malait Felip V 
el decret abolint nóstres drets, 
entre ’lls el us de nóstre 
idioma.
Pera conmemorar tan funesta 
data, PATRIA NOVA prepara 
un gran número extraordinari, 
ab dibuixos de notables artis- 
tes i artículs deis més nota­
bles escriptórs de la térra. 
Oportunament donarem més 
detalls a nóstres lectors.
Consells i adverténcies
Bóna próva de que ’l póble valen- 
ciá—eixe póble nóstre gran i noble— 
guarda en son cór tota la tristesa i 
dolor per les llibertats perdudes, es el 
refrá que a cada pas s’ escolta en tot 
lo Reine, fins en nóstra mateixa ciu­
tat, tan minada per el venenos coreó 
del centralisme.
Cuan el mal ve d’ Almansa a fots 
alcansa—se óu dir molt asovint.
També sól dir-se cuant una fami­
lia o persona tenen una gran pérdua 
o desgracia:
Més se pergué ’n Almansa.
Sabut es que al ser vensuts els 
valenciáns en la batalla d’ Almansa, 
pasárem a ser vasalls d’ aquell abort 
del inférn que ’s digué Felip V, el 
cual, al póc temps, firmava son odios 
dccret abolint nóstres furs i llibertats 
i el us oficial de nóstre idioma.
Com se veu, encara no hu luí obli- 
dat el póble valenciá; es assó una 
viventa i afalagadora senyal de pa­
triotisme.
* * *
Sobre ’l teatre valenciá.
L’ atre día a Barcelona, En Pere 
Corominas, en una conferéncia que 
doná en el Saló Catalunya, estudiant 
les cuestións relacionares ab la cons- 
trucció d’ un teatre municipal, digué 
que ’n dit teatre devíen també tindre 
cabuda les óbres de les regións ger- 
manes Valencia i Mallórca.
Agraim el bón recórt i molt ccle- 
braríem que lo que ’s pretén fora ben 
pronte una bella realitat, havent un 
tan afalagador motiu pera que s’ es- 
trenyiren cada vólta més els llasos 
que ’ns unixen ais tres póbles ger- 
máns.
piÁLECS AL VOL
L’ atre día estava de visita una se- 
nyora d’ estes que s’ empenyen en parlar 
con castellano per ser més fines. I digué 
una de les vóltes, entre atres esparde- 
nyaes de manco importancia:
— Yo de esa mujer no le diré más que 
una cosa, y que a Dios no sea retrete...
Ciar; com ella sabía que ’n valenciá se 
diu «a Deu no siga retret», feu la tra- 
ducció com millor pogué de moment i 
1’ ixqué la frase ím póc desigual i inade­
cuada.
Com compendrá el lector, la carcallá 
deis que la escoltaven fon de les que for­
men época. ¿Li quedarán encara ganes a 
esta senyora de parlar con castellano... 
i de fer riure tan tontamente
Correspondencia
V. P. M.— Burriana.—Com vová, publi­
quen! el trevall que ’ns lia enviat. Gracies 
per les sostcripcións. Trevallen que ’l triómf 
es nóstre; no hi ha ideal de tanta puresa, 
veritat i germanor com es el que ’ns anima. 
Queda vosté nomenat corresponsal literari 
en eixa ciutat; ara a vore els drapets bruts 
que la política centralista do per ahí no 
deixará de tindre amagats. En cuant a lo 
que ns demana sobre normes ortográfiques i 
estatuís, vorem de complaure ’l només pu- 
gam.
J. B. V.—Castelló. — Rebuts els versos 
que s’ lia sorvit enviar-nos per mediació deis 
amics senyors A. i C. I. Nos agráden molt i 
farem per publicar-los, si ens autorisa a mo­
dificar un póc el primer vérs de la primera i 
tercera estrofa, que creem no convé publicar 
tal i conforme vosté ’ls posa.
M. A. G.—Alacant.—Te vosté en descu- 
vért el según trimestre que ya ha comcnsat; 
el primer ignorem si I- haurá vosté satisfet 
ais nóstres companys d’ eixa ciutat, a quins 
hem enviat els rebuts.
Na M. de Tj.—Valencia.—Rebut son arti- 
cle, que s’ insertará en el número vinent. 
Admiráis de son entusiasme i patriotisme; 
per lo que sabem, es vosté de les glorioses 
precursores en patries renaixentes... ¡Beneits 
sien els nóms de dones tan dignes d’ eixem- 
ple!... B. V. P.
A. P. U. —Valencia. — En nóstre poder 
1’ article, que insertarem lo aváns posible.
Tip. EXCELSIOR.—Guilleni de Castro. 151.
<------ ---------------->
Dr. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general




Publicació d’ óbres en nóstra lleng-ua 
: d’ obres valencianes i extrangeres :
Preu de sotscripció: 4 pessetes trimestre, 
:¡ :: ab obció a rebre tres óbres :: ::
Dirigirs a En Josep Blanquer.-Casador 4 I.er 
:: :: :: BARCELONA :: :: ::
Patria Nova
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novísima medicació fos forad a. Fósforo orgánic de les llavors del 
cereals i Anóu de Kola granuíádes. Poderos tónic reconstituyents. 
De positius resultats en 1‘ anemia, tuberculosis, escroküisme, ra­
quitismo, inapetencia i en les convalescéncics. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drogueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
I * FI n r p ¿ t ti Fábrica de fiúrs artificiáis
L.a I 'IUI Cola „ Eduart Arnal ::
----------------------------------------------------Saragossa, 1(!.-VALENCIA------------------------------------------------------
XXXXXKKKKXXKWWWXKXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, front al carrer San Ferran





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA 
■ — GANDIA---------------«g-
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóe, raim, ote.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
- *********************
Tintorería SOTO
Avinguda del Fort. núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
* * * * VALENCIA * * X *
Venda de tota clase de periódics, semanaris
BBBBBBBB y revistes EEEEEEEB
Especialitat en periódics regioüalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remey eficás pera les enfermetats deis nlls, 
del estomac, dolors reumática, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
herpes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perqne ’1 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suoril’ orina totes les dites 
impureses.
